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Flines-lez-Râches – Rue du Cornet
Sabine
Opération préventive de diagnostic (2015)
Stéphane Venet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération du Douaisis
1 L’opération de diagnostic menée sur la commune de Flines-lez-Râches, rue du Cornet
Sabine, s’est déroulée le 30 octobre et le 2 novembre 2015 sur une petite parcelle de
près de 1 900 m2. Ce diagnostic a été notamment motivé par la découverte d’un four de
potier en 2006 sur une parcelle localisée à seulement 200 m au sud de la zone prescrite
(rue  Émile-Glineur).  Deux  tranchées  couvrant  une  superficie  de  224 m2 ont  été
creusées ; soit 12 % de la surface totale.
2 Une  petite  vingtaine  de  structures  a  pu  être  observée  mais  deux  ont  plus
particulièrement retenu notre attention. Dans un premier temps, il s’agit d’une fosse
localisée au sud de la parcelle, interprétée comme fosse de rejet de céramique (ratés de
cuisson) et que l’étude céramologique associe clairement avec celle observée dans le
four lors du diagnostic de 2006 et datant de la seconde moitié du XIIe s. Quelques autres
fosses s’installent autour de celle-ci. Ensuite, c’est un fossé large de 5 m, orienté nord-
ouest sud-est et daté du bas Moyen Âge qui a été mis au jour dans la moitié nord de
l’emprise et qui semble marquer une limite.  Aucune structure médiévale ne s’ouvre
plus à l’est.
3 Assez  peu  d’informations  ont  donc  pu  être  récoltées sur  cette  opération.  On  peut
toutefois supposer se situer en limite nord du rayon d’influence d’un atelier de potier
par la présence de ces fosses de rejet.
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